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ок тя б ря Пре зи дент Ук ра и ны Петр
По ро шен ко оз на ко мил ся с хо дом
стро и тель ст ва Дне с т ров ской ГА ЭС.
В 2015 го ду Дне с т ров ская ГА ЭС бу дет круп -
ней шей ги д ро ак ку му ли ру ю щей стан ци ей в Ев ро -
пе, а в 2017 го ду круп ней шей в ми ре.
“... Объ ект яв ля ет ся од ним из при ори те тых в
го су дар ст вен ной стра те гии по ча с ти обес пе че ния
энер ге ти че с кой бе зо пас но с ти и на деж но с ти ра бо -
ты ук ра ин ской энер го си с те мы...”
“... Ук ра и на со ску чи лась по пра зд ни ка та ко го
ро да, ког да мы вво дим в строй та кие впе чат ля ю -
щие объ ек ты...”
“... вве де ние в дей ст вие по доб ных объ ек тов
поз во ля ет бы с т ро ре шить во прос энер ге ти че с кой
не за ви си мо с ти го су дар ст ва, в том чис ле, умень -
ши лась за ви си мость от рос сий ско го га за...”
“... Дне с т ров ская ГА ЭС, Ка нев ский ком плекс
поз во ля ет Ук ра и не из ба вить ся от внеш них по ста -
воу уг ля и га за...”
“Вы тво ри те чу до”— ска зал Пре зи дент, об ра -
ща ясь к ра бот ни кам ГА ЭС, — “Бы ло бы не пло хо
от пра зд но вать 254ле тие не за ви си мо с ти Ук ра и ны
за пу с ком тре ть е го ги д ро аг ре га та стан ции...” —
пред ло жил Пре зи дент, — “... со ору же ние это го
уни каль но го объ ек та, на ко нец дви жет ся к за вер -
ше нию.”
Пуск тре ть е го ги д ро аг ре га та пла ни ру ет ся на
окон ча ние 2015 го да.
“... Дне с т ров ская и Ка нев ская ГА ЭС, их ре а -
ли за ция поз во лит вый ти на пра виль ный, об ще -
при ня тый в ми ре по ка за тель ги д ро энер ге ти ки в
энер ге ти че с ком ба лан се го су дар ст ва на уров не 15
%. На се го дняш ний день этот по ка за тель со став -
ля ет 7—8 %. 
Для пол но го по ни ма ния то го, ка ким пу тем
бу дет раз ви вать ся эко но ми ка, не об хо ди мо, преж -
де все го, пред став ле ние о том, как бу дет раз ви -
вать ся энер ге ти ка как од на из ее глав ных со став -
ля ю щих: по этап но и про гно зи ру е мо в крат ко -
сроч ной пер спек ти ве до 2020 го да. Сле ду ет свя -
зать все пра ви тель ст вен ные про грам мы струк тур -
ных и эко но ми че с ких пре об ра зо ва ний, что бы по -
доб ные про ек ты по лу ча ли еди но глас ную под -
держ ку со сто ро ны вла с тей” — Игорь Си ро та, Ге -
не раль ный ди рек тор ПАТ “Укр ги д ро э нер го”.
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Шановні працівники Кременчуцької ГЕС!
Дорогі друзі та колеги!
60 років тому розпочалося будівництво Кременчуцької ГЕС — третього
ступеня Дніпровського каскаду, яка виконує особливу роль в
енергетичному комплексі України. 
5 грудня поточного року виповнюється 554та річниця з дня пуску
першого гідроагрегата в роботу.
Багато трудових здійснень на рахунку експлуатаційників за 55 років
напруженої роботи ГЕС. У короткий термін було освоєно багатоагрегатну
станцію відкритого типу. В результаті удосконалення і реконструкції
основне устаткування доведено до проектних показників, виконані великі
роботи з підвищення його надійності, ефективності та економічності.  
Кременчуцька ГЕС бере участь в покритті пікової частини графіка
навантажень, являється швидкодіючим аварійним і частотним резервом енергосистеми; працюючи в
режимі синхронного компенсатора, являється великим джерелом реактивної потужності, тим самим
підтримуючи відповідний рівень напруги на шинах підстанції 330/154 кВ, де з'єднується Північна,
Дніпровська і Центральна енергосистеми. 
Гідроелектростанція сприяє створенню оптимальних умов для комплексного використання однієї
з найбільших рік Європи — Дніпра. Створення Кременчуцького водосховища дозволило регулювати
94,6 % загального стоку Дніпра. Воно відіграє особливу роль в ефективному використанні водних
ресурсів півдня України. 
Протягом 1997—2001 років в ході виконання першого етапу Програми реконструкції
Дніпровського каскаду на Кременчуцькій ГЕС було виконано значний обсяг робіт із заміни
застарілого електротехнічного та механічного обладнання на устаткування провідних фірм. На
сьогоднішній день, на станції продовжуються роботи по другому етапу реконструкції, який
розрахований до 2024 року. Так в період з 2005 року по 2014 рік була виконана реконструкція
наступного обладнання: Гідроагрегати ст. № 2, 3. Завершуються роботи по реконструкції гідроагрегата
ст. № 7; Комірка автотрансформатора 1АТ4330 кВ; Силовий трансформатор Т2; Компресорна на відм.
60,00; Компресорна на відм. 76,00; Сім комплектів сміттєзатримуючих решіток; П'ять комплектів
основних затворів водозливної греблі; Три комплекти аварійно4ремонтних затворів щитової стінки;
Один комплект ремонтних затворів щитової стінки; Високовольтне електротехнічне обладнання ВРП
330/154 кВ; Щити постійного струму 1П та 2П; КРП46,3 кВ; Будівля релейних щитів ВРП;
Завершені роботи по заміні систем збудження, регуляторів швидкості та систем управління на
блоках Т1, Т3.
На даний період запланована подальша заміна морально і фізично застарілого основного
гідросилового та гідромеханічного обладнання. В результаті цього термін ефективної та надійної
роботи станції буде подовжено на 30440 років. 
На станції працює третє покоління експлуатаційників яке надихає на пошук нових прогресивних
рішень, надає творчу наснагу, наповнює оптимізмом і відкриває "друге дихання" в професійному і
творчому зростанні. 
Бажаю всім працівникам Кременчуцької ГЕС міцного здоров'я, 
творчого натхнення, щастя, злагоди і благополуччя, професійних успіхів, 
плідної праці, невичерпної енергії та завзяття 
в досягненні мети на благо енергетики України!  
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